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BO'IIlrU& DIU'U'I'IIDJn' 
Charln s wru-.. Jr. "lh 
a.,., ...... M,.. 
Rmneth R Arehibal<l. '23 
Adv..........,. M.,. 
R..-n H w.t.. ... , w 
Subocnptlon Ml" 
TBB BEFJ"ICA~A tf fttl&Jt 
.... ~-·· .. _ ... 
EDITORIALS 
WAKJ: UP 
Til- r•rt h.. n _., tl ... th1 1 
f'\''C'nt c .. , tht<l l•nne: ha ~n r .... r 
fr,,cn whJH it ch.luht ~'...- ;\ U.t'ndoutc.\" 
ill all f'\.'tnt~ hac l~n ur 1t·r (uflT'I!r.l 
The tf,,·t. •I'Uiln· •• n A l•l•ran· k .,~r.al:ft ··" 1 thro fn-h,. n*"--....1 
• tll nrolMn•t • n11 t 4<\kutot,..f to rrru\·~ 
C"ulltt'hon •·f ..... ll., .... S..tpt for •tuth· an•t •ur f'"r11 hu taqn tH nut.J.u!t-n P.:11pl• 
n'ad Ql .. Tbt~ cit'lft nut mc:.tn .. • dr• •hn :altornt:l c:•ur a:-•u~ arf" at prt ut tn""'t.,. \AtrtXl fu•· llliJII[Jkf; ..-nd m:t~.t f:'-, t111.~ "' .:'bmr~ ,~( ~~ wealr t 
rtnn 011r mt;:ht ctunlrr. ttko Trd• hNA J••nt T"' h (·,uf~l pnutbh.: thnw , ·f'r 
ry •·u thr Luter ju•l.:•n.J:. b~ Lht ._. • ,. n'l \.1ttt t•l 1\ It tjll nc•t an in"l-ttrlnll 
wb"'h "'""'",... .1ml '-!.:< h;ne dJ!. ~l1 t ' RT thr tnAJtVt1\' f.f :& tllf"t' 
·~~·I from t hr t.ah'"- anti 1~h:n p_r-lv fMl , -m1oc.,.qn« an wdtak'e .-tl 
rtcmrl\· s.,.mr art rl'turne•i, m.an urr hl~hot11 r1411• )l;:rl , 11• ou,el koa'r th«o 
not 11wi dw nt~H mAn w-hu • l;.hf• to tn•Un•b 1-trort- till i:Aille" ..._,. .~\rr. 1~11--o 
U!IO tlwm nw:«t. .. ••h ttc.tlt"1 ~l.iap. I\" hrc-.auM'! thrtr UJ'IIIf"f ttmc' hac ~rf'l\ 
riiQII.ntJ:ncnt •he-n t. •I• I \Yr h;a'• h..'lci1t ..... Tlk \hrldlrhtlh" lr.'me waJ an e..s 
C'UIW. but It h.u ~1114l'JK"Att"tt "•thuut "mJ•lr •• r tht«. True tuou.:h Tt>,ll 
hrlrt.K c-brtt f .,, Y.rl kt f'k'o\ S..uo\l •·bu -...t llf'hm•l ~ntl ~·tllt'IHIJv at the 
hat. it.. tlmt! but a-h\ 'lbould tb.:.l .,.u f,.. • 
The Cit\' ani ln•t.1Ut.t llf •\ack ac d~tl'k"lltr.atl•rfl •hteh WOtll•t JI\U gTO:Un• 
l.ar~"l'! to.:<prnw bo~'l.o• .111•1 m.-.~~t~•mt•.J tu nwr ft'huul puprtJ to 1-hntnt, Tht·Tf'l 
hc!-lp u:c 4w f! our t"'I\qe tn nur W<tf).;lu 011h a tulncl(ul ,f Tn·h ttM-n "'"-' 
and ~t:oa. and t ts Of'lly r •• ,. that nrps-Jift thr a• blcrtte" warn. •a• I thrt 
ah<'r w-e hil\1' fin y.hftil •ut Jor.n.&l 'Wil' mutt t.S ~ lt"'ll'i-.f~U\ rmt .. , 41 .. c1olt t n 
Clf thrm "'" ~~hot~M Jtoturn tlw-m jn o\n\·~uw h.l\illl; \i.•t tut"" •t the- ~:l\..111 1t 
cood C'C ttditiOII fat IM U ... >f thrn! \\ h\ 10 Ibn. IUt'h a a•t.,tlK'Il 1 
f:\'"t'rfflCW ha mtt • .tb cfaolrrorntnvnt ~tn fi("JI ~'"' t rcquJnrtf "'"' m.rrt" 
in tM-rna ttJitl tbr ., ... .,.,, lc111~k n~,)(' I \ll"nC' th.:m u.••l.Lll .u tins tunc.- a( tbe 
£,lf' :w f'U-1\ n"Jlnrt ''r ~leNtt" • ~1ut '&f Tht! theAtr·~· trt.•Jl t ru1,n•njt C'-
Atlll ye-t mAn'· ttmn th;at bctOI.. b.u bftn •TJo\ll(tRA1 tho•"' \•hkl~ ""' lU.t-t u 
t:ut.WW.:l i-tnd D JY1~ a.Jie u11Ul a ron sa-.~rulA.r u tuu.-al .-11 on-r thr C'OUllU'J' 
\'t:·ntrnt hntr for the hnrTtl,.tr to ~ Thrn. t( tbnco thlll~rtt~ olrt' tru, Tf''-'h 
1ur11 H It n •-.• r«·tld'h llha.n......- t ll•nt M.lnf1l"' •• t • ltl.:unr f•'Jf lkliDC' (•f 
at thor lthr.an· llw liiOfft•wrf"'• ll'llr'IIIIOf'V our ba<II'UII T1w Huden:u ~r this 1,.._ 
• ''' d hr I (lr"'i n dllf' trmr If tq«"tl •t1hllt! rH"rrl a tl~krmmcd JhtS..mx .ap 
¥.athnu t 1~ 11~ c•hJ.r):r'1 l If'"' 11krh tat tilt uul l~ ._ 11l\ '\\OH H t••n 1-r tffec:h\'rh· 
eqrC(·!t~n •n I rn!\t"f JYturnM man a•lrnrnot~rnl . ., thn1~b ,,ut•lt(" of' 01 ,0 
tanc- otbr,-. •~ cn~ul' tMOn\ inMYd Le-t's b~ tbr '' L.l f•t \\ r .111' 
an 1 tventualrv ttw ht .... .._,T mu"t buv IJut :tf'•flHTtt1Jt .l "'fotlt.\h tJ, •t ~r;~,.,. 
ut"~ \'t;'fu'-':t \<~ romf'lttt ttk coll«Unn n 1-.,d t..1•u· in tht· mc:•uth of a trur 
or :rnap;rino 'to 6D up \OIUr!llr.:t tn 1.,. Trch nun :lrti hn-1 .tfT ,._ JTa.•ln' 
"'"'"'' Thio L&kes ,_.,. wbicb might <hll' rnoralr t> l<ow ...., b.t. , . .,..,. 1 
Ul.httwlfC t~ u~ to bu~· n~• hr10l.:t tlr ,{ .u,, f't'P ur n,:tnwg t'U'H f• 
nlfl t10 retluCt'l our re1(1Ut'ft't ~11 't"St'nC'11 '" pu~o~hmg th•· btt,kc-t.ho.Ul 
IAt"f l(l(ll'k "'""'our u.ud' t.d'l\le!. a-n.-1 ln.m atnrl •hen •hat !!TOft l§ (!\.Tr •r 
nlum bc;no,..,, tto.>l• and ""'ll<U'nr• 1..-n.- d.,_.,, .._.. T~ fa<t• 
•r du n '' fln:"l Jon~.;'"r W ltl 10 re•h•1 ~ trft U11Jtl(".tl0;3nt to face bt;at. d JeY _,.. 
1 ho ...... g It 1 c>f m ""Jr \'Oiumn 11 hi<·b f.trt< II til l um• ur '" th•• Tech 
.oor l 1 1 t mrn ha\~ £( t t ' •akr ur• tn tM ta t 
TH"& J'O"l'tJ RJ! 
\\ ada tt- •"' " llliiDri t tt• an 
a1ttlluod '"' l tht an d u• ~n 
1 
trcl\m•nJf .\ 11 of UJ. ~Mtfwr f:ltd nr 
) oun&. nwu or Wllinwn ncb {'of raoor 
that '~'<I t...n· athlrrtK" c:nu:rta aand that 
tt> \' llnll fo.UJl'"'' fl 
PROPUSOR. PRIUICB SPU.U 
TO FR..ESIIM&l' 
\Iter th.. 
TECH NEWS lla:r u, ltll 
To men who begin 
at the bottom- next 
mont 
for big men. 
big fidd tht'~'s al W'A r~ room 
TI1ere is room up here. In a 
ualiou you can N~Ch the top. 
euergy, experi<-nro and imngi-
~tren,--tb to climb. 'With added 
c}j, ision. or u .... inJu- ry .,,..,., to 
'l'hNt> arc Lhl'l'll cn .. r- lonw~tleaing 
lnrgt>. 11.."1d fiMlly th.: " hole "·orld. 
to1111 are the st.lle, the country at 
or c·ommunimtion. And afkr tho 
~'~<"-1.rifioo-in lu"-"L. light, power, 
yrn.1 r own home town i~ romplctdy 
n now only in its y o>UU.... ~ol .. ,~ 
manner mnt!tll ber tlw t Ute indu 1 ry 
it• iuillncy . -\~ }OU h.'!(in iu n like 
when lh<~ et...etri<-..1 i11<lu•try ,. . ..,. i·1 
HERE it w'-e the euart:J,.,. bo:g1ID 
"es~ern Electric Company 
Sia« /$69 aa!u. •aJ ~-! • ,., 'If Jmr-1 ttpli,_al 
No.-.Hr J(J of • Hrin 
T 
I 
I 
I 
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DEPARTMENT NOTES ~MIIJTS PASSAD AT ATB-LJ:DC A.SSO<!IATIOM 111'-.U:TINO 
ALUMNI liOTl:S 
"'"' Throue> tM 1.. ndn- cf \I,.._ C 1->« Wodnftdal . "••· !> t~ pr<>~ 
lol .. \Uea. aJtt«' and do~nuu wc!'t .unr1kimmt<i '"' the C'OIUI.atuuoe• of t.be 
r!.w i dct.Ji]> of U... 1 r~roal "'"''"• 
., .and &AJ.ta.lbt.ton• II , u1t ma~ 
l.n wl"ll:<' of the tnd111try m.a& hio 
laad <1.....-nl•toun on admarablr ""''"n· 
ps.n:rn1C"'nt to his •. "OU.tth\" thr "Chout 
• 
'um tulp.Ute alum. ~•n.l &be-
l wuu: llti<h sulph..,... n Uic' h'<dr<> 
<lllonc, Al\d ..,...~ l"!l.. un u ·~ 
"' the 1-ro<tuctJot r •• h "' , "" ,.,.. 
a:c=~ •en ' ttd a tc1' •bich the: 
The .t 1Cto 11'111; tJ..nt: uc tlw wn·~J tn d~ u~ntt .\thltta" ~\~,:auon •H"tr :fllhDlltlt1.t 
.\,umm .\ :fOCI tt •tl cl br bdd ott ~,nt"'f' tJt«J!h'1'1t Ro1'vb \\lute- "·u uu· tn.~.nui~tur~tt-t •t ~'uth \\ •lmu,,ton an- ·~~ tru:pec'lt11 
noon. fnd.,~ lur "\th " t.M ~,·mn.:t i.lhlr ttl t.ltfi,"'AU" Tom lttrn· Al"'ttd as 
t.:um rtu .. ;: "Ill t ... futlo>A~rl h\· .a. bufft.:t B • .L MOTU c."~ltmtln cl lht" m~ct1n~ lhc ptoPMo-
lun\.hec•n ,Jt Clfl tlurtv ln t~ .:a.he.r cd ~mmdnlot'tu • ""'~"" rt.hl anrl t.wh ortl:! I 
n()On ,ut thrrt" ~l.d()('"-, 'he ~1\.l<'r Frolic~ Prok:li$t1r lt n ~ml\h rt'c.'t'ntlr 3 t· ,.01c1J on Mlt.af4lt('h: .\U nf tht• nm.:"nd 
, Uo• I ll\ \hnlll\l Stunt• "ill t..ilkf' u~ncl, I .1 m,·~t ntt tlf 1ht· "'•lf\'et:ltr ~ 1'1\t'nts ~·C"rt' r••,td Thf'\' Art IU fot 
p~t on \lumm f'1f"ld Tbt": :ll\tu.aa1 t1 ~ 111 tM \men,~.tln lnn1tu~ of E!ec-- 1. ,_.... 
,\lamm flao<jurt ~•11 br brld on tl1r trk·:tl En;:m'"" Tbr IJoc.1l.rc of the 1 Tbr m.1f>•~.,. ttl. •-ant mana I 
~-m.fUI um A1 t('\f'D o\·loclt.. aftt:r a \'t'l n.,: •• , Mr p n )t'Adt pi'Micknt ~cr. t~ ('.as,u·n the ~ .. ,..-h. o( thc- ~l"'" 
pond. thJ.,...h t wn l th• l"'bi\JtL rn que>h0<1, and 1he bud .~ tbr 
Th't \ )("1AU(ln iw n~rtca'"onng to:, Proft r ft N ~m•tb ~~f!C'(b lO br Ph\"701Cal F.dur~t Jn Otl'l Wtl e.vh tuh-
_...t\t t ~e. trawm1l•rt Mld ·o~n bouJil" • m '\: v. Yorlr. nc'\\ Fnda'· )la, tDlt tll"("()'JftmtnrbttOM for two C'aJld:i-
~~~ ~.u,·, Junt 9th for tbt purpo!<' t.,;b_..,t t4 att.nld th• m .. bfll ol ""' .u..- r.,- ..-..unr mana.;« n-. 
rn 1 ot the .\Jumn• of the <W:h!r· b..ard ul diR\·tO<• o4 the lnabtutL He ~ • .,.,.,. 11utn br "' wnbJII 
tel (r.atenutJn an'l for bu....:tnrs ... ~c.- a.W t~prc "-' 10 an.t"nd a dincxr f« 8l""rth w r.&.«lftl f« .,w..,-,,~ tb~ two 
u·.J;C" (lrcJt. TAu alrc:Ad,· ~ a d.i.nou the memtwn ()( the boant or d~rtC"ton. mf'n anti rat1n,a t.hf. mtn aa 6.rct and 
!hn.N" rtmned tor th..lt n·ltnl.Dg; thr Prt:Wknt ~~ 1 AI'Itt tbr o ffi('f'fi and «c.-\"1 n1t dtOIN' TM .\ thW.llt" t.""ouo1••11 
Tb1J ytor .0 n•w tntth<><l of r.LIADg pa.•t prt<Fitnt of the Jn•IIIU!t ,b.lJI •l«"t th~ Q<)l .. ~nt m.>n.l~tr (tom 
a:wrwv t•• rlt>fr•'· kltt1f' ()r dw e'pcnRI I thf! lhrH c~ndt•latc':• ~"el\'IOJ the tu~b-
ts w t~ tnr•l uut Therr. w,u be a .PRJ!.SS NOTES ut ('TC'(l" an Lhr •·rantn tf'C'\lntrrtC"rula 
~J::t.Ura1it•n u£ ,\hunni Atknd.mg •ith nuns 
" tC'J:L!tratlon '"" ot' one dullllr Thi!l ~ l :!: That •ll the- A.cCltt.Ant lt'anatcenr lk 
. . Tbt \''•1"'hhurn ~h"{ll rrport.•• that • . tntJn~' •>~II bt u~d t1• t"O\'t"r lht: tnCI tTA.t~ )n_ rlt"l'ttct by ~ ln&Jont\ \vtr of tbt roun 
d11nt.al "'l'llrn"tt t"'nnect~ wnb tb~ r~ Th ". th tht t c-n1 •• n:ln!''l;H\4 nl prewtH 
utu\1.0 .. bilr th~ 1uncht-un anct ciinnet" • rv hs\• iu't rrc.·t·w~l an'' er rom l Tlu:t fht' coul'tC'Il far t.hr nf'xt 
for •tuch an (<..,.tnC'r \'"C:ol.n large \ u\.ohamA tur tome of tfwtr ma~htnd)" ''eo&r he «':t"(tN m Mil\ . h> t.alr.t <''lfice 
:nnounu hol\c- "'"•~ <~- "''n be ltbe 6m $atU''f \he •ar t1 1••'-'~'"11: Stpt.rmbcr 
IC"nrd ... t ("'Of.\ prM n \\ .. hen .an Alum. Ed-.1n L ~holz C'Ll..._,. of lPZ! was a \o {unbrr bu;unea tr.:at brou~bt up I 
m• ~~u !bC' ••II be l"'"lfn A -dbeJd ra.~nt \&:J.;.t ·r al tbr lru.t;tutt. !:aa-nn'lt "'' tb m""t::nc ,., .. J the mctt.i(IQ f« .a.-:1-
• th b.iJ c. bu nunxrall o~nd b_;.,. name come to \\ orretrr em 1br C)('('aqon of .ld'' umrnrnt •-a• nadr .,rwt c.1ll1'11l"Ct 
"" t. t.> t,.. warn on tb. LIP<l ,r his ttl. •od.lllllt I ln. ria• nut .. l"l&r1'11<'e 
C'Gal This tbicold •11 MT\~ a. bt< pil$11 R R.un: ~tan 
1 •'l "'"'" o! tilt Lav Tbr<K:;:b tlw court.rS\ <>I \I• J<>t E.ul INSPBCTJOK TIUP TO ll&.R&IM.tcC .,._,or.~! ci.J '''"'"" boll their R \1, F..,.la, I l " ,\ ¥'• lu.>IA' >tu !tnt CKl:MIOAL PJ..ANT 
Unwft" 0 lhur1'~.:l\r lunt 7th :an.-J Wlll an ~ft"\:h:mtnl P.n.: netrm,;: .&t tbr ln-.;ti •N~.U m ,-u~tumr f"rula,· aftrrnnun tutr .. tht: ln .. tll\lt,• Ul to tfi· \'t ftum tht.' 
•t 1~ .. tif"l•l Tbt- Pret-huutn da'i.yc ru Ordrumrr Ut.·1:ao.~rtmcnt t' S \ a fUSC! 
,,....._,-,t, \"ttUt .• un•nK _.,.l,<~u. .. l .... unple of tf • \lumm \ !aK'II\U~tU thl" da..~e-c o( 
'".!1 ami "22 •·1ll l~ot~ •JtCJJ(I\.It:e.d b\· hrl.:ht 
lfl~ .loilli!lhf".t 
Tlo rlom .,r ·oo J•lan• .an elaborate 
rdtbr.&t lif1 &b~ l'llr,IIJ~ IU tbu-t.Jtth 3.1\nl 
'"""" 11' ... 1.-to• the• •111 "l'<'ftrl 
lM tJa, .at \lt 1 t m Thu.Ntl.l\· 1n R:arrt 
.an.i Fr•l.a' olt t I(" f"'Ull r· tht ltiU 
OPnOE liOTl:S 
llr r T1" , pr.. ,<l..,t an<! 
tr~J m:&lla.C"tr of ctw l ft\mptDn and 
1\1 Lnom \\"nrlt.:, •all ht~ tbr-
r 1t D1 th('l \u~mhl~ J.•ncl.a\ \fa\w 
hth 
M B. NOTES 
The ;annu..._. •• t v. htorl 
~ rs h.:&\CP Ju t: t~ot-t·n rotnplttt-ri at 
tht- \!dt'n lhctr .. t.c L:1burat.nry :an 
hA6u"' \1~ 1 he :-.mor 'll•dwua 
& u .u three .:ace OJ""n 
fu~ ftlr \"Uut\1., t\'P<"" ul lt1nde""l 11m-
ANNUAL MJ:ITiliO OP STtroBNT 
A.SM.B 
lh'- aru ..._ ., l ;: ol thr \\ oc .. -c:-qn 
r ... t- tt.htuc :-turlcnt llrancb of 
.\maluo ,....,." ul \(.,·h;w;cal 
g1tle'Crs.. for lht- dH lion of offi~r< 
h. b.,! I \\'cdr~L., , \I•• l~1b 
.\t th • D1ttl'lli0 n-pofU on 
p~ l'orl.. wtll IJIC' ul4dt" t~' thf' lullo• IO!l-
tu•IC'nt \f rJ 1 lotU..•u .m I M~l-c.df 
, n .. l ht ~ .. ll \"rhK'Ih \Juhod tor 
,f Plu"' n( \\'atcr .... 
\J~, ... T,. c.,ht"tl .uut Ju•l•m• ou The-
J•ln !u••1 llrup('fti~J " I ,~ll~•o !""•....:1:' 
:~.nd \In rw l.un,f•au• t :anti \Ia "" "'" 
TM llum1 hrt''' (;.u Jtump .. Th•._ 
mt"C'tm;; "1U h. MM n &hr \ft.· .. -ha.w-u• 
l::ncmcC'T n;: I.« tUft! Rootn at r-.:ht r 
The- hfth 01 lhl" lt"fh'il llf lll"'P"ChOn 
"''"' t··unduL H·d h~· llr l) }t ' ..Ub.•n~. 
111 t'unJUH(lll•n ~uh tlK" c.·uur'rt" "' In 
t~tnal 4.'h\·nH,.tn w1lc t.aic;cn on W'ed· 
•~ tav ""' tl The M('rnulat" Clte-ma~ 
col t tliOJ'"-HI'• IOt•H~t 1n ~~ulh \\'1l-
1n .:-t.on. \lot ~ i hUJIE'U .... ,. th' ol•l\"('"l 
.- dlt': m.'t'"-1•ttn ~tuth \\'•lm•ri~;Wn 
, o~h-' n hh\ r H' mtks tt tant fr-om 
\\-L"r,"ft1C'"1' ;~nd '" ln ttko \K,mh· ot 
R"1tM .lmon.c tlw.ll< lort"Otllt at ""' 
ut.cpeo..·taon other" thAn Or CalhaN and 
the- Nnaon -.:r~ Or John N l•nn.. and 
\I• ""' II' \1 lluflrt'D ond L11 roln 
Tb<rnr•un 
The \tc:rnm.l• M.ant ts 1'f'J"cal ol 
thOM" It-' 1trtl 'h1ctlv •·~ t.he m.lnufaco-
tur(' oJ hco~' \ "·htnhr,ll• h ,.,,,('U C"'>m 
"ti(Uotlll(' J.lff',h1'r'0 ..lfltl t'"utnpn~ molO\' 
hutll!·nl-'• utds\'fthHt!h tr\llh.••1 tt1 the 
fl~rh of I~_.Uf 1.UIM 4klloolfllh4"11\l ,,f tht:" 
.-1)r~ 
\lr f, rll~rrt ftnbrr uf I (" t,IJI•, rl, •,.•6 
... onr •'I thOR .u the- J•lant wb~J wei 
mt"d tlw tMUl\ \lr Uuu!more n-~llt 
.nl11r t IH a l •• u• I« ar~l t:X.• 
W~tatn-er your "Ciwice of a Career," colleg~ trainit~g has incrcastd 
your economic 'ftalue, and 'WhateYer bruiness or profession you .enter, 
adequate fi[e itJsurance is a propu seffappraisa/ of rour powers Ill that 
direction. 
The traditions, practices, and financial strer1gth of the ':fOHN HANCOCK 
$.\llutU4f Life ltJsura11u Com pall)' arc such tlurt the co~l~~ man ~~~ ta~e 
peculiar pride irr haYing a Jolrn Hancodt paliC)' on Ius life. It IS a du-
tiuct asset from the start. I twill pa] J'Oillo buy it; and later on! should 
)Oll thiult of joining tllis compony, it .,.;l/ also pay you to ~1111. Our 
rcprescnlatiYes '!.--ill tell you just how, and can assist )'OU in selecting both 
your carur and ]OUr iruurance. 
cAddress cAgenC)' CVepartmmt 
Sbl~·- y,.., /rr s .. ~.m 
W'l"' F..J.d.,.., lrutihuNno 
U. N~ Lt&t.-.J 
O o.LCO. 
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iu tolonnts mv lt 11 as • 
en••• ida! rur oummcr 
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OPTOII&'I'aY. Tbe pracbee of Op. 
tometry io cldlned 10 be the omploy· 
..-t o1 any ~~~tthod or ........,. other 
4 t.~· l.m t'ald<t, \ I 0 Z bv \\'lu"-
1 P....,l h•· Wh•t< I Lon C'o.lder Ntnt ,Jelt- .,::.t&e~: fr• n1 Liw' Ctwrt.n \-.:.'- n. (".aJ, .. , 0 
P. ll. 11:. DUIAT&D P. 0 D 
The OtAfr\Qtic • luh "'•11 hold nn 1m 
1 •ortant mt<'tong Tu~,. •'·tn~nr a t 
tbc " \ E ...,.,... .\t tbu ~t·n~ 
th!> ck-- t o uf uftn:Rr.s anti ma~rt 
" Ill taL;~._ l'lA•'f' ~'"t'rnl thln~"1 n( 
b .. , ft101"DC'n1. a,... u~• ft"'l' ("nf''\ior:lerab<•n. 
ti'IE rut,tutJQft l• mm nrt tc to r I 
~· 1rt. au~J t..he I ummturt on Futu~ 
Puluu· has Sl'Vrr.tl r«'l,mm~nd;~tioru 
to mal. \.m,.., 1 ~ r('("' rn.menc1a J 
tl...)fte ar'" 1ba1 rhto f"luh namt hr 
,·hi1JI~41 tl ~,Hkthul..; morr: fanr•fu1 
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